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MINISTERIO 'DE LA GOSERNACION. -Resuelve consulta formu!atla por
la Comisión mixta de Reclutamiento de Madrid, acerca del procedi
miento que debe seguirse para cumplir lo dispuesto en el art. 137 de
de la vigente ley de Reclutamiento.
MINISTERIO DE FOMENTO. --Aclara alcance del articulo 167 del regla
mento provisional para la aplicación de la ley de Emigración de
30 de abril de 1908.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Sobre percepción de haberes del capitán
de fragata D. M. Pérez. Pase á la escala de tierra del 'dem de cor
beta' D. J. Gutiérrez.- -Destino al ídem de ídem D. J. Gutiérrez. !dem
al Idem de Idem D. J. Chiqueri. !dem al idem de idem D. E. Pasquín.
ídem al Idem de ídem D.J, Cousillas.- Concede licencia al ídem de
idem D. J. García de la Mata. --Itlem ídem al ídem de ídem D. S. Guar
diola. ‘-idem ídem al 'dem de ídem D. A. Ravina. !dem al ídem de
Idem DI S. Suanzes. -Idem (dem al teniente de navío D. J. .1k:orne.—
Destinó itridem de idem D. F. Jiménez.- !dem al ldem de Ídem D. R.
Estrada. -Idem al ídem de ídem' graduado D. C. Castillo.. Amplía co
misión,a1 maquinista mayor D. C. luque. Baja por retiro del 2."
contramaeetre F. Muñoz. - Idean por idem del primer maquinista don
F. Gil. -Referente á exceso de fuerza del 2." batallón del primer re
gimiento. -Concede licencia á un marinero. -Sobre destino de profe
sores en la Escuela de Aplicación. Abre un concurso para cubrir 12
plazas de alumnos en la Academia de Artillería de la Armada. Aprue
ba condiciones para el ingreso en la Escuela Naval Militar. Concede
recompensa al teniente de navío D. E. Montero. Real agrado al te
niente auditor dé Guerra D. J. M. Jalón. Concede recompensa al te
niente de Carabineros D. L. Bajan. Mem ídem al práctico mayor don
M. Vázquez.—Idem idetn al personal que expresa. Da gracias á don
C. García. Resuelve sobre repuesto de material de artillería que so
licita el arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.- Concede premio de constancia al primer
maestro de Ferro! D. J. A. Pazos.- Dispone se demore la provisión de
una plazade maestro de montura de máquinas del arsenal de la Carraca.,
SERVICIOS AUXILIARES.- -Baja por retiro del cura de departamento
D. B. Martinez.
INTENDENCIA GENERAL. Concede licencia al contador de fragata don
1. Torres,
SERVICIOS SANITARIOS. -Real agrado al médico mayor D. J. Botas.- -
hien] idem al idem D. L. Carbó. - Desestima instancia del idem 'dem
1Y. F. Cantero.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES - Excedencias en el cuerpo de Ingenieros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación de retiros




MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
iVista lit consulta formuht(la pue la (1()Ittist(ill 1,11
(le, Madrid, acor,.;1 der. pii()eedihlielit() 11110,(leha 10,giiirse para, cumplir Ii (IFspliesdo artí(,1110 1:U(1(..11.t vigente ley de IteHlita.mienlo y Reemplazo del 11jervito, y remitida.? los ereosct (lel artieulo 337 del proliocuerpo legal, al' 'Ministerio do la t;nerra, lin domielan!' la, resolueiOn, (pie, Firiik.eda' coli 'carácter gerwral,dicho ilepartl..unonto .expone su opiiii(")Ii nn 'el sentido de, que.las Couiliones mix.tas deben eminuoicar4 IOS Capitane,igenerales respe(,ii v.os IQs 11,07,(»-s que pidan sor revoitocidosante el'trilainal médico militar del distrito, e,on nrroglocitado' áttícillo, reinitiondoles las copias d(- los ini'('Irtnefacultativos (111e afectan á ditlws mozos., • para lile pordichas autoridades se ordene el ro.olio.eimieldl) por elcitado tribunal )fl((l i(• 1 ifiI it r (% X)i(I é S h 1111 utaxttrieuder011 4jre,;illtádo ItE reconouiiiiionto. ViSta (1(11 rii:11 se
vntirit'11131•:í. ihw in (kinil3iones mixtas el ituiler
do provisional 1,011111(10 pm' eldsifiCalld0 1114+)ZO.
PlIntld() si)M, posterior al -2() de junio, comunicando et
acitPrd() dvfiiiilivo al jefe de la. Ca,k, caso de que el
hubietia ingresa.do (.,qi ella, en analoglit á lo dispuesto poil el
arl ictilo 48 de 1a provisionales de 2 de marzo'
l'iltimo, para los quo tienen tiendiente rpeurso de alzada.
liabiendOse conformado S. M. ol 1 v ((I. I). g ) ('011
'p,x111.«.sa,(1() dielanten,
De rehl ordeit I() (ligo V. S. palia, Sil culioCilllientO,
aplie,11,Cióll Culi • eltr'zic.• ter gelleral y demás 0,1'ectos,-1-Di(rf
guarde,lí V. S. anos. Madrid '29 de julio (le 1)12.
BAR1-1,04( I




14,\CI)14). ViStat I de ese Cdttsejo SlIperi4)1'
(`11 [110110, virtud 110 h instanrit dirigida al mismo por donFermín de Izaguirre, roprosemanle espaiiul de la ('om
pañia naviera antori.i.ada para el tratil)orte de emigrantes
Soviett'. Généralo de. Transports Marititnes a Vapeori en 11
que se solieila se aclare el alcalice del art: 167 (le) regla
mento provisional. para la aplív:H.ión de In ley de Ernigrackul
_1.118.7NUM.- 168. DIA-1-00 OFIC1:1 L
en lo que se refiere á los derechos que respecto á -manutención ,suelflo y repatriación corresponden á los enfermeros
(*) enferntigras españoles einbal cactos en buques extranjeros,á tenor pe lo dispuesto en citado artículo y de conformidad
con lo Kopuesto,
s. el Rey. (q• D. g.) ha tenido á bieii disponer que lo
prece¡Affiado por el artículo 167 del reglamento provisional
para la aplicación de la ley de Emigración, se entienda, en
cuanto á los extremos indicados, en el sentido de que la manutención, sueldo y repatriación que :í cargo del armadortienen derecho á exigir los enfermeros y enfermeras españoles, sean análogos á los que disfruten los individuos Ha
cionalu de la dotación que de,ompeiien el mismo servicio
en buques extranjeros.
Lo quo de real rden digo á V. E. para su conocimiento
Y efectos oportunos.--Dios guarde :í V. E. ¡michos anos.
- -Madrid. 27 de julio de 191:2.
VILLANUEVA
Sr, Preitlente 41e1 Consejo Superior de Emigración.
(De la (iaceta)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de fragata de la escala
de tierra. D. Miguel Pérez Moreno, nombrado por
real orden de 28 de mayo último Presidente del
tribunal de exámenes para capitanes y pilotos de
la Marina mercante, perciba sus haberes por la
Habilitación de la provincia marítima de Barce
lona.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 29 de julio do 1912.
El ~eral encargudo del despacho),
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán do corbeta D. Julio Gutiérrez y Gu
tiérrez, en súplica de que se le conceda el pase á la
escala de tierra por carecer de la aptitud física ne
OeSaria para desempeñar los destinos de la do mar,
S. M. el Hoy (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1912.
El llenen) encargado del despachth
Francisco Chatón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
CIL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. fl. g.) so ha serví -
do disponer quo el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Julio Gutiérrez y GuíitIrrez, quede en
propiedad en el destino de segundo Comandante
de Marina de Santander.
•■•
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
11.1adrid 30 de julio de 1912.
El General empinado del despacho,
Francisco Chacó n.
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada
Sr. Comandante general del kipostadero do Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien noinbrar al capitán de corbeta D. Joaquín
Chiquori y León, tercer Comandante del crucero
Reina Regente, en relevo del jefe de igual empleo
D. Luis Pasquín y .Reinoso, que cumple el tiempo
reglamentario en 22 do agosto del presente año.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos
arlos.—Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del despaello,
Francisco (Y/tacón.





general del apostadero do (JA.
general de la escuadra de bu
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q,. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Eduardo
Pasquín y Reinos°, pase destinado para eventuall
14 dades•del'servieio-al ,apo.stá.dgró.de. Cádiz á las ór
denes-del 'Comandante general del mismo, en rele
vo del jefe de igual empleo D. .Joaquín Chiqueri
León, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectós.—Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 29 de julio.de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaedn.
• Sr. General Jefe del E. M. central (lela Armada
Sr.Comnaiulante general del apostadero de Cá
diz. .
Excmo. S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servi
do nom,brar tercer Comandante del crucero Cata
luña al, capitán de corbeta D. José Cousillas y Ba
radiarán, en relevo del jefe de igual empleo don
Francisco J. Remes y Blasco, que cumple el tiem
po reglamentario en :30 de agosto del presente año,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del deepacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe (lel E. M. central de la A'rmada,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra
1). Juan García de la Mata, solicitando 80 le conce
dan dos meses do licencia por onformo para Costo'
na, S.151, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por ol Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dos guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
11ranCi8e0 Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
on la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendento general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do instancia elevada
por el capitán do corbeta I). Salvador Guardiola y
Sanyer, S. M. 01 Roy (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien concederle dos meses de licencia por onfer
MO
De real orden lo digo á V. E. para su: conoci
miento y efectos.—Dios. guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1912.,




Sr General- Jefe' Mi central fié .4a ›Altnnada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción&Marina
en la corto.
Sr. Intendente genor'al de .Marina.
nxemo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Adolfo Ravina y Luque, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederle dos meses do
licencia por enfermo para esta corte.
De real orden lo digo V. E. para- su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón,
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
on la corte.
Sr. Director general do Navegación y POSOL1
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por et capitán de corbeta D. Saturnino Suanzes y
Carpegna, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el informe emitido por 01 Estado Mayor central,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
1.119.:---NUM. 168.
••
con tndo el sueldo, como comprendido en 01 artícu
lo 31 del reglamento do las mismas. -
De real orden lo digo á V. E. para sil 'Conoci
miento y efectos.—Dios guarde á <V: EI:t.snuchos
afios. Madrid '29 de julio do 1912.
El General encargado del despaclid.
Francisco chuMn,
Sr. General ,Tefe del E. iSI. central de la Aímen'ada
Sr. Comandante general del apostadero de Fv,-
rrol.
•
Excmo. Sr.: Como resültado do instancia ele
vada por el teniente de navío D. .Juan Já(ome y
Ramírez de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido á bien concederlo dos meses de
licencia por enfermo para Jerez, Aladrid y Con.
trexille (Francia).
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos aftos.—Ma
drid ao de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor cen(ral,
FranelSCO rhacón.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción 4Marina
en la corto.
Sr. Comandante general del. apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general do Marina.
.#4
1
Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente do navío D. Francis
co Jiménez Piclal, embarque en la escuadra en
relevo del oficial de igual empleo P. Juan iTácome
y Ramírez de Cartagena, que se le concede licencia
por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos.—Ma-
'
elrid 30 de julio do 1912.
El General Jota del Estado Mayor central,
Francisco Chacó)?.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Estrada Arnaiz, pase destinado al Estado Mayor
central, y que con el fin de no perturbar los servi
cios en la comisión que desempeña, no cese en ella
hasta la presentación de su relevo.
1.120.—NUM. 169. - DIARIO OFICIAL
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dP Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma
drid 30 de julio de 1912.
El General Jefe dt.1 Estado Mayor rentra),
FP/Pe/98W O/ I/<AL
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
P71 la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••11~■111111117.)~•••■■■■••■
Ex(mo. Sr.: S. NI. el Hoy (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío graduado de la
escala (le tierra D. Camilo del Castillo y llasoa,
Ayudante del distrito marítimo de Noya, en relevo
del capitán de corbeta de dicha escala D. Eliodoro
Souto y Cuero, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistt
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 29 de julio do 1912.
El General Jeto flul Estado Maynr es•ntral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
,41.4111P ■••••■■•~.~~11011111~...
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. s•.: S. 1. Rey (q. D. se ha servido
disponer (lue el maquininista mayor (le 1." clase
D. Celestino Luque Matalobos, que forma parte
e.omo vocal de la Junta do reforma (le! reglamento
(le Maquinistas de la Armada, continúe en esta
corto en comisión del servicio indemnizable, según
Re disponía en real orden de 30 (le mayo último,
hasta quo termine dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—I)ios guarde á V. E. muchos
ni10,4.—Madrid 30 de julio (14. 1912.
Il Genoral Joto do) Estada Mayor m'otra',
Chae(5n.
Sr. General Jefe (l el E. NT. central d(s' la Armada.
Sr. Intendente general (le Nia rina,
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: lasificado por Id onsejo Supre
mo de Guerra y Marina con el haber pasivo do .«-
tellit y rine(' pesetas mensuales el segun( 10 vontra
maestre (le la Armada, Francisco 1tilioz Patricio,
que había solicitado su retiro (1(11 servicio, Su Ma
jestad 01 Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
cause baja en la iSrmada.
1),, real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
ciios años.—Madrid 29 de julio do 1912.
(;vneral encargado del despacho,
Pra Pe ¡Se( Chae(Sp,
Sr. Cieneral ,Tefe del 11151. central do la A
Sr. Comandante general dol apostodero
di,.
Sr. Intendente general d(s 11arina
11111
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: l'unipliendo el día 5 de agosto (h
corriente año la edad reglamentaria para (.1 retir
el primer maquinista (le la Armada 1). Vrancise
Gil «Josse, S. 151. el Hoy ((l• I). ha tenido ií bie
disponer quo PI citado maquinista cause baja (In I
Armada en la expresada fecha, con el haber pasiy
quo por clasificación lo corresponda.
Do real orden lo digo á V. E. para su conori
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 29 de julio (le 1912.
El General oncargado despaoh“,
F/•///eiSe() (lacón.
Sr. General Jefe del E. NI. contra! 1111 la AI:nIstri:(
Sr. Comandante general (lel apo-lad(sro (10 cá
Sr. Intendente general dr Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. si..: c()11 objeto (lo que desaparezca e
exceso cle fuerza que en la actuali(lad exist(N pn
el segundo batall(a) del primer rPgiiniento de In.
fantería (le 11arina, y (le quo las iinidaaes de esto
Arma q11ed(31 con el personal que Ics norresponde
con arregicY á los créditos disponibles y apli('ablps
á cada una, S. 'NI. el ltey (q. 1). g.), de Conformidad
con lo proptiesto por la liispecciÓn general dpl
Cuerpo y lo informado por la Intendencia gonpral
(1‹. este 151inistorio, se ha servido disponer que los
individuos (10 tropa (le que se halla en descubierto
131 primer batallón del segundo rpgintionto, sean
baja un el segundo del primero, (31 cual deberá (1111)
(lar Voni laS 89 plazas 4111(. lo asigna el vig-onto pro
suplu3sto, para lo quo, una incorporados; á aqu("11 ls
vitados individuos, pasarán á :t l'fq.tar Fil prime:iba
talión del primor regimiento, los que dejó en la 1'(111
ínsula esta unidad al salir para A frica, considli
rámlose que unos y otrof4 no' han dejarlo nunca (1(
pertenecer á sus correspondientes unidades, y yo.
rifícándoso las opP1'acione9 do alta y baja desde In
fecha de su corporación al segundo batallón (101
primer regimiento: debiendo`ser licenciado (q so
brante (fue (1(181)11(1s (le (stas rectifi(.acioties resulta
re, si lo hubiese, y continuando las fuerzas (1110 hey
prestan ,,ervicio en el apoAtallero do. Cádiz, coup(
(lesticadas de sus unidades respectivas: siendo la
voliiiitsid (1(s S. 11. (pie las rectificaciones disptins.ins
tengan Iti,(2ar (.1) los primeros extractos de roviRt:i






•DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que de rea! orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid :10 de julio de 1912.
El Geseral encargado del despacho,
PleiNco Charón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro! y Cartagena.
,Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Spfiores...• •
Marinería
14:xemo. Sr.: En vista de lo propuesto pOr 1 ser
vicio módico y lo informado por la Ayudantía ma
yor do este Minist(rio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
iervido disponer se conceda al marinero del Museo
Naval, Manuel ,klvarez Dumónt, cuatro meses de li
cencia por en formo para Guadarrama y Madrid,
por padecer una pleuresía seca de forma subaguda
y rebelde á los tratamientos ordinarios.
De real orden, comunicada por el Sr. NIinistro
do Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiente y
ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.---Ma
riricl 29 (le julio de 1912.
11:1 General Jefe del Estado Mayor men1ra1,
Francisco Chacó/t.
Sr. Gonoral Jol'o de servicios auxiliares.
Señores....
Academias y escuelas
Excmo. sr.: Dada embuta de la propuesta hecha
por el General Director de la Escuela de A phea--
ción, on 5 de junio, que on 7 del mismo elevó NI. E.
A osto centro, así como de la instancia promovida
por 01 teniente de navío I). Guillermo Ferragut y
Sbort, quo solicita cumplir sus condiciones de em
barco, S. 111. el Rey •(q. 1). g.) se ha servido dispo
ner quo al terminar en :11 (lel corriente el curso ac
tual en dicha Escuela, quede como profesor de la
misma el capitán de corbeta I). José Antonio %-
Trocla y Miranda, cesando en dicho destino el capi
tán (le corbeta 1). José Miranda y Cadrolo y tenien
te (l( navío I), Guillermo Ferragut y Sber, así como
el teniente de navío 1). Juan Sandalio Sáncliez-Fp
Tragut quo no tiene cumplidos (los años de eni -
barco en SU empleo, y que por el General Di_
rector de la Eseuetn se formule propuesta de los
(los profesores quo faltan para (oinj)lotar la dota
0,ión que determina la real orden (le 7 de mayo úl
timo. --Es asimismo la voluntad do S. Al. que 01 ea
11 de vorb(da 1). Josó Miranda y Cadrolo quede
vontunímente á las órdenes dol General Director
lIeslas Escuelas Naval y do Aplicación.
Do real orden lo digo á V. E. para su conociinionto y efectos. --Dios Iruarde ft V. E. muchos
nims.---Nladrid 29 (le julio do 1912.
(:,,,,,,dolienivado co1d..1.1.110,
Franc .s.c- (yhamn.
Cuinandatit4-4 4,r(111( val dol apostadero de Cá
(liz
1.121.—NÚM. 168.
c./rodar. -- Excmo. Sr.: En vista de lo que pro
vione el real decreto de 22 del actual, S. M. el Rey
(que Dios guar(le) se ha servido disponer se abra
un concurso entro los alféreces de navío para cu
brir doce plazas do alumnos en la Academia de,Ar
tillería de 1:1 Armada, sobro las bases que señala di
cho real decreto, de acuerdo con las cuales. el pla
zo de presentación de solicitudes se fija en un Tes á
partir de la fecha en que la presente real orden sea
pulclicada en el DiARIO nicim. do este Ministsrio
De real orden, comunicada por el Sr. 1lini8tro
do Marina, lo digo á N'. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio (lo 1912.
Señores....
t°
El General Jefe (lel Estadt1 Mayor central,
Francisco Chac(5n.
"""'"'"'"%lignill".""•••••••"'",
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.),
do conformidad con lo acordado por la Junta Supfi
rior de la A rmada y á propuesta del General Direc
tor de la Escuela Naval Militar, so ha servido apro
bar las condiciones para el ingreso do los alumnos
aprobados, equipos reglainentarios y cuotas que
deben satisfacer durante su permanencia en la Es
cuela y que á continuación se expresan.
De real orden lo (ligo :1 V. E. para su conocí -
miento y finos indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de julio de 1912.
El General oncargai. ispaolio.
FranCi8e0 1




0/1//iCiOneS para (1 1 //(//(SO elé 1a ESCM 1a AVaral
111/lila)', (le los alumnos ya aprobados, equipos re
glamenlarins y cuotas que deben .sialisfiteer (11,-
(.(i)/le su pernil', ¡repela en, ella.
A rt ículo 1." l'ara ingresar en la Escuela Naval Mi
litar, vomo aspirante de Marina, se nevesita presentar la
notitivación que por oficio liará al interesad( I el F,mt.ndo
Mayer eentral (lel MiniSterio de Vlarina babe, ingresad(4) en la caja de la Escuela, euando tilenos, 1 1 1 i .ri
inestre (le asimtn.acias y el primer plazo de que 11111tul loeartívulos 13 v 11 emte reglamento,
.111.. 2." El ingreso en la Escuela tendrá lugar (1
(lía 1." de enero (le calla año.
rt • 3." 1 ,os aluin nos aspirantes satimrarán, rnientrou
permanezcan en la Esencia, en coneepto de asimteneina,
las siguientes cuotas (pie deberán entregarse por trimes
t•es adelantados.
Los hijos (le militares de, todos lom Cuerpos del Ejér
cito y A Toul(la satisfarán yuntas dol4 peti101114 Vil1C11C11t.lt(1.1111)11t105; (1.1:11110x, V 108 ili.108 de paisano :1 razón de viiii.t.ro
pesetas.
Los alutunok aspirantes (pie suftn )1111'1111re4 ron RII(1111,
line no exceda (1(1 1.500 pesetitm anuales, pagarán cuota
como los hijos de militares, y t4i su sueldo excelln tic ermi
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cantidad, pagarán la cuota que los aspirantes hijos depaisano.
Serán plazas gratuitas y abonará el Estado por cada
uno la cuota diaria de dos pesetas cincuenta céntimos,los aspirantes que sean hijos ó hermanos de las clases de
tropa y marinería, oficiales, jefes, generales y sus asimilados muertos en campaña, naufragio ó accidentes de
mar, siempre que baya recaído real orden que los considere incauídos en el presente artículo y con opción áesta ventaja.
El Estado, en concepto de ha i er de cada alumno as
pirante, abonará 4 la Escuela una peseta diaria que sereclamará en la nómina de la misma y que ingresará en
un fondo destinado á la adquisición y entretenimientodel material dedicado exclusivamente á la enseñanza.
Art. 4.° Los alumnos guardiamarinas, ya sean hijosde militar 6 paisano, plazas gratuitas ó pensionadas,satisfarán diariamente la cuota común de 2,50 pesetas
por asistencias.
El haber reglamentario de los guardiamarinas, más
una peseta cinr.menta céntimos diarios, en concepto deración de acuartelamiento, se reclamará en nómina y lo
percibirá la Escuela para atender al pago de las asisten
cias, abonándole á cada uno en mano la diferencia que
resulte á su favor.
Cuando estos alumnos guardiamarinas se embarquen
para efectuar los cruceros reglamentarios, percibirán en
mano su haber, más 6'7'50 pesetas de ración de embar
cados; no satisfarán nada á la Escuela, pero el oficial en
cargado les retendrá lo necesario para el sostenimiento
de su vida á bordo.
Art. 5.° Los alumnos alféreces de fragata seguirán
satisfaciendo la cuota común de 2,50 pesetas diarias que
percibirá la Escuela de sus haberes, consirteutes en su
sueldo reglamentario y ración de acuartelamiento, entre
gándoseles el resto en mano.
Estando embarcados, el régimen será el mismo que
para los guardiamarinas, si bien atenderán por sí pro
pios al sostenimiento de su rancho, bajo la inspección (lel
oficial encargado.
Art. 6.° Para la distinción de hijos de militares que
establece el artículo 3." se reputan como militares, todos
los individuos que dentro de los Institutos del Ejército y
Armada constituyan cuerpos, los retirados de todos los
cuerpos del Ejército y Armada y los empleados de los
Cuerpos auxiliares de los mismos que tengan nombra
mientos de real orden.
Art. I.° Habrá seis plazas pensionadas que abonarán
sólo, en concepto de asistencia diaria, una peseta: se con
cederán por la superioridad, previa solicitud del intere
sado, proveyéndose por orden de censura, y en igualdad
de éstas, por antigüedad de ingreso, á los huérfanos 6
hermanos de clases 6 marinería 6 tropa, oí:dales, jefes y
generales 6 sus asimilados que no tengan derecho á plaza
gratuita, y por el orden mencionado para el derecho de
preferencia, irán entrando en posesión de dichas plazas
hasta completar el número reglamentario; debiendo, mien
tras tanto, abonar el mismo tipo de asistencia y vestua
rio que los hijos de militares.
Estas plazas no se proveerán todas desde la primera
convocatoria en razón al corto número de alumnos. El
Director á medida que el desenvolvimiento de la Escuela
lo permita, irá proveyendo las plazas hasta llegar al nú
mero fijado.
Al que encontrándose en esas condiciones no pueda
conformarse con la condición de abonar, ínterin no ob
tenga la plaza pensionada. el mismo tipo establecido para
los demás hijos de militares, se Je concedbrá un año de
prórroga á fin de que durante él espere la vacante, si le
corresponde, debiendo ser admitido sin nuevo examen.
Art. 8.° Las plazas pensionadas sólo serán abonablim
por el tiempo de dos años á los que las hubieran obtenido
al ingresar, y á los que las obtuviesen después, por eltiempo que les falte para completar dos años desde su
ingreso en la Escuela, por ser dos años el tiempo reglamentario en el peda() de aspirantes. En los años siguien
tes abonarán la cuota reglamentaria de su haber de luardiamarina 6 alférez de fragata, como previenen los ar
tículos 4.° y 5.°
Una vez cumplido el plazo señalado y no siendo guardiamariva por haber perdido algún año sin causa justificada, cesarán en el goce de la gracia que disfrutaban,debiendo abonar el tipo establecido para los hijos demilitares.
Art. 9.° Del mismo modo, los aspirantes que ocupenplazas gratuitas. se entiende que es solamente por el tietn
ipo reglamentario de dos años; tanto á éstos como á los
de plaza mencionada, se les llevará su cuenta corriente lo
mismo que á los demás, todos serán liquidados á su sali
da entregándoseles el sobrante si lo tuvieren óformándolescargo de la deuda que hubieren contraído con la Es
cuela, á los que haya lugar, para su iinnediato abono porlas respectivas familias.
Si en algún caso por causas justificadas no llevaran ti
cabo dicho abono, deberá reintegrarlo á la Escuela, la Ha
cienda, para hacerlo á su vez por Ios mismos. alumnos
cuando aseiendan á alféreces de navío, y de no verificarlo,
se les sujetará al descuento establecido para estos casos.
Art 10. Todo alumno que no tenga plaza gratuítani la alcance pensionada desde el primer momento, lleva
rá consigo al ingresar en la Escuela la ropa y efectos si
guientes, mareados con la inicia! del n(Imbre y apellido
entero:
12 cuellos blancos altos vol) las puntas dobladas.
1.2 pares de puños.
8 camisas sin cuello ni 1)iiii(pi1
12 pares de calcetines.
6 calzgncillos de lienzo.
6 elásticos de algodón.
2 camisetas de franela punto de' lanP.
6 toallas.
12 pañuelos blancos de
6 sábanas sin encajes ni bordados.
6 guindas de almoada sin encajes u i bordados y con
ojales y botones.
2 mantas blancas de lana.
2 colchas blancas de algodón,
2 pares de botas negras de una pipza, de, becerro, con
suela gruesa uno de ellos, y un par de color de avellano.
2 sacos de lienzo crudo para ropa sucia.
1 estuche de matemáticas.
Todos los libros porque hayan .estudiado las materi:i
que se señalan para el examen de ingreso.
Art. 11. Además de los efectos expresados, se dani
11, los alumnos por cuenta de los padres y durante sil 1Wr
manencia en la Escuela, para guardar la unil;)rnlídad
hida, los siguientes efectos:
1 sable y un cinturón.
1 marinera de invierno, de paño.
I pantalón de ídem de ídem.
I marinera de verano, de lanilla
1 pantalón de ídem, de idem.
3 marineras blancas,
3 pantalones de ídem.
2 trajes de faena de lanilla azul.
2 trajes de mahón azul.
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1 capote ruso de abrigo.
4 pares de guantes reglamentarm4u4.
Cordones de gala,
1 estuche de aseo.
2 gorras de pallo.
2 armazones con vuntro fundits blancas.
1 par de polainas.
Florete, guante y careta.
inturón de gimnasia.
Utiles de escritorio.
Los libros necesarios para su instrucción, Si no los tie
nen de su propiedad.
Dos cajas battles para guardar el equipaje cuando em
barguen.
A medida que para la enseñanza se requiera, se
yeení ios alttinflos, i llo los tuvieran ya, de inHtrumen
tes de reflexión y gemelos de mar, y para cuando sean
gnardiamarinas ó alféreces de fragata, de las prendas
siguiendes:
Levita, pantalón y chaleco de paño negro.
Tres chalecos de piqué blanco.
Dos corbatas negras teglamentacias.
Cinturón negro para el sable.





Al embarcar los guardiarnaritias Flo les completará
su equipo según previene la real orden de 26 de diciem
bre de 1902.
Los efectos y prendas enutnerad.os en este artículo, es
rán, además, sujetos á las variaciones que en ellos pue
dan introducir las disposiciones que se dicten por la su
perioridad.
Art. 12. 'El importe de las composiciones por dete
rioro natural ó rotura y el de los reemplazos de las pren
das y efectos que se expresan en los artículos anteriorzi,
se cargará á la cuenta de los alumnos, lo mismo se verifi
cará con cualquier otro objeto de su servicio personal ó
le la.escuela que inutilicen por abandono ó malicia.
Art. 13. Por el tiso de la banqueta, cómoda, hamaca
y utensilios de mesa, que se facilitará tí los alumnos por
la Escuela, se cargarán 250 pesetas como valor calculado
na•a reposición y reemplazo de los deteriores naturales
iiiirante la permanencia de los alumnos en ella: lo abona
rán (1, razón de 50 pesetas anuales, pago adelantado.
Art. 14. l'ara atender a los gastos exp:esados en el
artículo I() y 11, el padre, tutor 6 persona encalgada de
cada alumno, entregará la cantidad de 1.000 pesetas al
ingresar éste en la it:settela y 650 pesetas al principio de
los anos siguientes. De esa cantidad, se dará cuenta semes
tralmente tí las familias ó cuando por circunstancias espe
ciales así convenga. Si hay mobrante á •favor del alutnno,
sóI() abonará la familia el complemento á la, cantidad se
ñalada para 01 año siguiente.
Art. 15. 1Aos huérfanos de militares que hayan ob
tenido plaza gratuita no abonarán cantidad alguna ni ten
drán obligación de presentar equipaje tí su ingreso, siem
p•e que con anticipación de quince días se prenenten
solicitarlo de la, l'474seue1a para que se les confeccione por
cuenta de ella. Para cubrir esta atención, así como tam
bién el equipaje sucesivo, abonará el Estado dos inil pe
Netas lí la vez y quinientas pesetas por cada uno de los
Hnos reglamentarios. Si resultara sobrante quedará á be
nefieio ge la Escuela, ingresando en el fondo del material
de enseflanza.
Art. 16. Los (pie hayan alcanzado plaza pensionada
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alionarán la militad de la cantidad que fija el art. 13 en los
plazos que el ¡Bill° indica Y presentarán solamente el
equipaje de ropa blanca, y lom libros porque hayan vstu
(liado. Para atender mí la diferencia que resulte, abonará
el Estado mil pesetas de una vez y doscientas cincuenta
por cada 11110 de los años reglamentarios, quedando á fa
vo• de la Escuela el sobrante, si lo hubiore, para el fondo
del material de enseñanza.
Art. 17. Si al finalizar un trimestre no hubiera sa
tisfeelio el import,! del inmediato algún alumno, (') dempués
de una liquidación de las que marca el art. 14 no repu
siera la cantidad que debe tenem en depósito para las
ateneiones'ile que trata el vitadt) tillículo, se le avimará la
familia, tutor ó encargado, para gue satisfaga la cantidad
(ilie se halle en descubierto; y si transcurrido un loes
no hubiere ingresado en la caja dicho importe, será i)ni
puesto (.1 :ilitinno para su baja en la Escuela.
Recompensas
Ex (m(). vista 11 propuesta do recompensas
á favor del personal (le la lancha Cur/T/rner(t, pot.
el tlituporal sufrido por (lidio buque eii aguas de
Molilla en los días 12, 13 y 14 de marzo último; te
niendo on cuenta las laudatorias frases del inform0
(1L( I( por olt :omandante (lo Marina respecto al com
portamionto do toda la dotación del buque y Muy
especialmente á su Comandante en quien se reco
noce mérito digno do loa, por sus disposiciones du
rante el largo temporal quo puso en riesgo (le por
dorso el buque do su mando, unieltdo á esto el bri
llante estado en que estaba el buque al hacer la
entrega (10 él en 22 de abril próximo pasado; y te
prosonte todos los servicios do campaña
durante el inando de didlo oficial, S. 11. el Rey (quo
Dios guard(), de conformidad (son lo informado por
41 Junta de Clasificación y Iteeomponsas, so lia sor
Vid° e011(10(it'l* !a cruz (lo primera clase del 11órito
Naval con distintiVO pensionada, al teniente
de navío I). Emilio N'entero y Gareía , ()( mi() premio
á todos los servicios, tanto de mar como (le g-milliTa;
(111ml:i11do sin efecto la concesión lioelmit on 1 (le
(lp mayo último (1). (). núm. 111, pág. 753), á esto
oficial; y (fue 1'1 cabo de Bernardino Itodrí
guez Velo y cabo de mar .Tuan Say Cánovas, so los
conceda las cruces de plata del Mérito Naval rojas,
pensionadas (ion dos 'Pesetas rineuenbt c("ntimos
'm')suales durante sil servicio activo, poi. sii ¡mon
con-wortanlionto cn cuantas filneion(s y trabajos
han efectuado en el temporal sufri(lo.
1)e real orden lo (ligo á V. !■,. para
m*wilto y efectos. ---Dios luardo v,
a iios.— Mad t'id 29 do julio do 1912.
El notiontl ovionrgit(IntqIdogpiteho
Fra1eiS(() Chacón.,
Sr. G01101'111 (10) E. Nl. ventral de la Armada.
SI.. Presidento (10 la .11inta (lo Clasificaci(Sti v
compensas de la Armada.
Si.. Intendente genoral (h. Marina.
comandante goneral del ;11)ot-da1lor° (Vt
SU (*()Iloei
muchos
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
do á solicitud del teniente auditor de Guerra D. José
María Jalón y Palenzuela, en súplica de recompen
sa por la confección de gráficos do las leyes penales de Marina que á dicho expediente acompaña, yde que sea aceptada la cesión de los productos dola primera edición de los mismos con' destino á las
instituciones benéficas de la Armada, y vistos losinformes de-la Asesoría general do este Ministerio
y de la Junta Superior do la Armada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), (le conformidad con lo acorda
do por la Junta de Recompensas, se ha servido dis
poner se manifieste al citado teniente auditor, la
satilrfación con que ha viIto su obra y buenos de
seos, los cuales demuestran una laboriosidad y des
prendimiento dignos de ejemplo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del do,pacho,
FranCiRCO Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la .Tunta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoa
do, en la comandancia de Marina de Barcelona á
consecuencia del naufragio del laúd Conchita, en
aguas de Gará, pot. el que se ponen de manifiesto
los humanitarios hechos llevados á cabo por per
sonal de Carabineros en el salvamento de la dota
ción del mencionado laúd, S. M. el Rey (g. 1).
de conformidad con lo acordado por la Junta de
Recompensas, se ha servido disponer so conceda al
teniente de Carabineros D. Luis Balarí, la cruz de
1.« clase del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión: al sargento Cayetano Flórez Plaza, al pre
ferente Magencio Queralt Batalla y al carabinero
Francisco Perelló Cañas, que fueron los que más
se distinguieron, la'cruz de plata de la misma Or
den y distintivo; y se dé las gracias á los carabine
ros Fulgencio Gómez, Manuel Gutiérrez, José Bu
zón, José Montada, Jesús Fernández, Angel Mar
tín Sáez y Martín Gallego, por su cooperación al
salvamento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de julio de 1912.
E; General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente' de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegae,ión y Pesva
marítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la propuesta de
recompensa hecha por Pl Comandante de latina
de Huelva y cursada por la Dirección general de
Navegación y Pesca, en favor del pPráctico Mayorde aquel puerto 1). Miguel Vázquez' Mora!es, S.11.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas, se ha servido dispo
ner se conceda al expresado právtico la cruz de
1.« clase del Mérito Naval con disti ti vo bla no'o", sin
pensión, como premio á sus buenos y dilatados
servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
eimic nto y efectos.—Dios guardo á V T414. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Charón.
Sr. General Jonl del Estado Mayor central de,
la Armada.
Sr. Presidente de la .Junta do Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
sr. Director gom ral de Navegación y l'eSell Ma
r Rima.
Si•. Comandante general del apostadero de Clñ
diz.
F.,,xemo, Sr.: Dada cuenta (lol (xj)(Idiento incoa_
do on el apostadero de Cádiz, como consecuencia
del salvamento do los náufragos de la goleta ingle
sa k/i:vberh, vararla en la isla de las l'almas,
vado á cabo por los hermanos 1414(1trardo y Alainiel
Gutiérrez Masearefía, S. M. el Rey (g. g,), (lo
conformidad con lo acordado por la Junta 1le Re
compensas, se ha servido disponer se conceda á los
referidos hermanos Gutiérrez la cruz do 1)111111 (lel
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, y
se recomiende el asunto á la Sociechd li.sparíola
Sal mento do Náufragos, por Si en vista del avto
humanitario de dichos individuos pudieran ser ro
comr.nsaclos por la misma.
De real orden lo digo :í V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardp á \r„ E, muchos
años.--a-Madrid 29 de julio de 1912.
Gotivral tinca rgado (fui doiplelio,
neiRe0 Cha eón.
Sr. General •'efe del E. M. central de la Arma'do.
Sr.' Presidente de la Junta de Clasificación 'y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente goneral de Marina.
Sr. Cern-int-Manto ,iipni,ral
Cádiz.
(1 (11 a p()S tadUr0
Excmo. 1-3r.: Dada cuplita (1(.1 expediente ínedad.o
á propuesta del Comandante (1(. :\larina de Melilla,
significando para recompensa al armador I). lb
miro Santamaría y capitán de la Marina mereantil
del Nrap011 P/I•0/ 1). (1:irlos García Varela, por babor
salido cumpliendo órdenes de dicha autoridad
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auxilio del crucero Reina, Regente, S, M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo acordado
por la Junta de Recompensas, so ha servido dispo
ner SO den las gracias al expresado capitán de la
■Iarina mercante, por la comisión que con tan bue
na voluntad desempeñó y el auxilio que estuvo dis
puesto á prestar al Reina Regente.
Do real orelep lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,.—Madrid 29 de julio do 1912.
El General encarga% clol dospaelto,
Prancimo (3?,aeón.
Sr. General Jefe del Fi. M. central de la Armada
Presidente de la Junta de Clasificación y Re
Compensas do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el expediente del General Jefe
del arsenal de Cartagena, do fecha 5 del actual, re
ferente á la adquisición de 300 luces de bengala,
200 cohetes de señales y 70 luces Violines, éstas 111-
timas con una altura igual á las actuales, pero con
un diámetro de 64 mm. para poderlas adaptar á los
nuevos aparatos, con objeto de pertrechar los nue
vos buques; teniendo en cuenta la escasez del cré
dito en el concepto de «Municiones» del capítulo T.°,
artículo único del vigento presupuesto, y'conside
rando, además, qup en el Laboratorio de Mixtos de
San Fernando es probable que haya existencias
para reemplazar el material que se solicita, S. M. el
Itey (g. D.g.), de conformidad con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer:
1.0 Que por el arsenal de Cartagena so solicite
del de Cádiz la remisión do los artificios de fuego
de la clase antes expresada que, para repuesto de
almacenes, sea necesaria su adquisición para reem
plazo de los buques de activo servicio.
2.° Que si bien la adquisición do los que deben
facilitarse á los buques en construcción por la So
ciedad Española do Construcción Naval, afectan
al crédito concedido en el año último para mu
niciónos do los mismos, no os posibl(y abonarlo en
1a actualidad con el referido crédito, toda voz qii
ÓSte quedó acumulado al finalizar el ejercicio (lel
pasado año.
3.0 y último. Quo no puede concederse la can
tidad de 3.128 pesetas que se • piden por el ;11.14(111;11
do Cartagena, por te11(-3r que reservarse el remanen
te que hoy existe en el capítulo 7.", artículo único
(101 vigente presu)uesto, para las atenciones lnás
urgentes que puedan presentarse en lo sucesivo.
Lo que de real orden, comunicada por el soilor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrie 29 de julio de 1912.
El °tolera' Jeto del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la.2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General .Tefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. 'Sr. Conformándose el Rey ((sq3Dgg.) con
la acordada de ese Alto Cuerpo de 20 de julio de este
año, S. M. ha tenidorá bien 'concódor el premio de
constancia de veinticinco pesetas mensuales, al pri
mer maestro del taller de sierras mecánicas olél ar
senal de Ferro], D. Juan Antonio Pazos Brage,
abonables desde 1.° de mayo de 1911.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
mimar y el de esa corporación, devolviéndole la
propuesta del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de julio (10 1912.
la General encargado del deipsebo,
Francisco Chaeón.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. General •'efe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 406, fecha 8 de junio próximo pasado, con la
que el General gerente del arsenal 'de la Carraca,
eleva acuerdo de la Junta de gobierno proponiendo
sacar á oposición 11TM plaza da maestro de montu
ra de máquinas en sustitución del de calderería de
cobre que por plantilla corresponde, S. M. el Rey
(q. 1). g.), oído el parecer do la Jefatura de servi
cios de construcciones navales, ha tenido -á -bien
conformarse con el dictamen do la Junta .Superior
de la Armada, qvie textualmente diceasí: tLa Junta,
en atención por una pai te á hallarse .en estudio el
reglamento de maquinistas en cuyos preceptos pue
de encontrarse una solución del caso que sirve -de
bese á este, expedinnte, y mediando, por otra parte,
la consideración do no hacerse necesario el pro
veer desde luego la plaza de maestro do caldere
ría de cobro quo existe va(Nante, circunstancia que
facilita hace viable el aplazamiento que queda in
dicado, acordó por unanimidad consultar á N'. E. la
conveniencia dc demorar la resolución (le este
asunto hasta que se apruebe el reglamento aludido
y cliw sp cubran entretanto, IRS atenciones (lel ser
vicio en el taller de montura (le máquinas, recu
rriendo al personal disponible do la clase expresa
da quo retina las debidas condiciones do aptitud al
eCocto. a
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-De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.--A)ios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 29 do julio de 1912.
F.1 q;eneral encargado del despacho.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do servicios •lo construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de
drz.
•. (;Arieral gerentp del arsenal de la (arraoa.
Servicios auxiliares
Cuerpo .Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
hien difiponer que con esta fecha cause baja en el
servirib activo de la Armada el cura de departa
mento del euerpo Eclesiástico, D. Benito Martínez
y Martínez, pasando á situación de retirado con 01
haber pasivo que le ha sido señalado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Franeisr() Charón.
Sr. General .Iefe de servicios auxiliares.
Sr. ( 'omandante general del apostadero de (ar
tagena .
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
contador de fragata 1). Luis Torres de la Pena, Su
Majestad el Rey D. g.) se ha servido concederle
dos meses do licencia con arreglo al art. 31 del
vigente reglamento de licencias, por hallarse com
prendido en lo preceptuado en el mismo.
-De real ordon, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de julio de 1912.
El General:Jefe del Estado Mayor contra',
FranCi8C0 Cha (VSn.
Sr. Intendente general do Marina.





Excmo. Sr.: 'Vista la memoria del ni(4dico ma
yor D. Juan Botas y Alonso, titulada
4
Ció!' al estudio del 6064 que tramita la superior
autoridad del apostadero de Ferro!, 5. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por la •efa
tura de servicios sanitarios de la Armada y la ,Tun
ta Superior facultativa de Sanidad de la misma, ha
tenido á bien disponer se manifieste á dicho profp
sor el agrado con que se ha visto el escrito de re
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargatlo del despacho,
FranciRco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Excmo. Sr.: Vistas las copias de las hojas de
clínicas de los 121 enfermos á quienes se aplicó el
arsenobenzol oil el Hospital del apostadero do Cá
diz, desde junio de 1911 al 19 de julio de 1912, con el
informeó resumen correspondiente que remite la
superior autoridad del referido apostadero, on cum
plimiento de lo prevenido en real orden de 29 de
marzo último, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada y Junta superior facultutiva de
Sanidad de la misma, ha tenido á bien disponer que
al Jefe de la clínica do sífilis del citado estableci
miento, módico mayor D.Luis Carbó y Comellas, so
le manifieste el agrado con que se han visto las
aplicaciones que hizo del referido medicamento y
por los buenos resultados que obtuvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde 'á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio do 1912.
El General encargado dúl despacho,•Francisco (Y/tacón.
Sr. Jefe do los servicios sanitario de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el módico mayor de la Armada, en
situación de supernumerario, D. Francisco Cantero
Gómez, en súplica de que se le conceda la exce
dencia voluntaria cuando le corresponda ser lla
mado á activo según tiene solicitado y concedido
por real orden de 14 de marzo último, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da,ha tenido á bien desestimar la referida solicitud.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargado del:despacho,
Francisco Chacón.
Sr.Jefe (10 los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante-general del apostadero do Fe
rrol.
DEI, MINISTERIO DE MARINA
Cinulares y disposiciones
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal (le/ cuerpo de Ingenieros de la Arma
(la <pi! debe pasar la revista administrativa del próximo




Inspector (le .` clase.
D. Manuel HernAndez Pérez.
Incieniero Jefe de 1." clase.
D. Juan Goytia y Gordia.
Madrid 30 de julio de 191-2.
El General Jefe de servicios do construcciones navales,
Salvador Páram().
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este Alto Cuerpo y con fecha do hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, k)
que sigue:
.En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho% al haber mensual que á cada uno so
les señala, á los jefes, oficiales ó individuos de
tropa que figuran en la siguiente relación, que dá
principio con el cura de departamento del cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Benito Tslartínez y
Martínez, y termina con el operario de armen II An
tonio Vidal Rosolló.)
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y efevtos.
Dios guarde á V. E. muvlios años.—Madrid 31
de julio (10 1912.
ElGeneral Secaetarlo,
FediTiro de iladariaga.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
Señor








D. Bonito Martino, y Ilartínez monto Cuerpo}, Armada
/ Eclesiástico..., 1
Latiguillo «losé eatunaño Rodriguez.'
Iittan Muelas Ruiz / )
Antonto PICótt Castro.. . ........ '
Ramón 0,Iintat Fernández
•








:157,5U 1.• agosto 1912
47,4:1 23 agosto 1912
:th,93 2:1 febrero 1912
43,12 20 °lloro 1912
31),93 II; marzo 1912
4:1,12 16 t'obrero 1912
•3,12 2 marzo 1912
KAT() III kSIDENVII bit LOS 1\ISIIFSAlloS
y Delegación por donde desean robrar.




















Habiéndose padecido un error de caja ful la rolnei(m (te
pensiones á que so refiere la siguiente acordada, inrta on
DIARIO OFICIAL. número 163, se roprodueo debidamente
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Consejo
Supremo se die,e eon esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 19(14,
lia declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación 9110 empieza
con D." 1Taría do la (iioneepeión López Barro y ter
mina con I)." Nlaría Rosado Berenguer, i,or
so comprendidas en las leyes y reglamentos quo
respectivamente se indican.-Los haberes pasivos de
Madrid 31 de Julio de 1942.-- P. O. el General Soortilarlo, Af(tdariuga,
referencia se los satisfarán por 1:1s delegaciones de
Hacienda do las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relavión; entendiéndose quo la
viuda disfrutará el beneficio mientras conserve su
actual estad() y los huérfanos 110 pierdan su aptitud
logal.
Lo quo por orden del Exemo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.---111a
drid 19 do julio de 1912.
El General Heerstaric,
Pederiel de Madariaga.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Forrol y Cartagena.
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